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Abstract
Human cells derived from malignant tumors (HeLa, HEp-2 and KB) and human cells trans-
formed by tumor viruses (KCand RSb) formed syncytia by simian sarcoma virus type I (SSV-
I/SSAV-I), but human diploid or non-transformed cells (WI-38, HEL and HEC) did not.
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